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Zásady pro vypracování:
Student se ve své práci zaměří na databázi brownfieldů v Pardubickém kraji. Provede základní
vyhodnocení současné databáze podle počtu, původu a dalších kritérií.
Vyhledá další databáze a evidence brownfieldů v České republice a provede porovnání struktury informací,
které jsou o lokalitách poskytovány (karty brownfieldů). Provede rešerši české i zahraniční literatury k
přístupu rozdělení brownfieldů na kategorie A,B C a D  (aplikace ABC(D) modelu)a navrhne na základě
toho zjištění algoritmus hodnocení a provede jeho aplikaci na vybranou část Pardubického kraje.
Z databáze dále vybere jeden nebo dva brownfieldy – po dohodě s vedoucím práce. Pro tyto lokality
provede základní ekonomické vyhodnocení pro jejich možnou regeneraci včetně návrhu vhodné funkce
(funkcí) na základě vlastností dané lokality.
Celou práci doplní mapovými výstupy.
Osnova - obsah jednotlivých kapitol:
1. Úvod do problematiky - cíle práce, databáze brownfieldů v Pardubickém kraji.
2. Existující databáze brownfieldů v ČR a porovnání karet brownfieldů.
3. Rešerše aplikace ABC(D) modelu  a návrh algoritmu případně kritérií.
4. Aplikace algoritmu na vybranou část brownfieldové databáze Pardubického kraje
5. Výběr lokality (lokalit) a provedení ekonomického zhodnocení pro možnou regeneraci.
6. Závěr
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